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АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ВЫГОНОЩАНСКОЕ»  
С ЦЕЛЬЮ БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  
 
Анализ природно-ресурсных комплексов позволяет обеспечить и реализовать мероприятия для 
выявления и передачи под охрану мест обитания диких животных, произрастания дикорастущих 
растений, типичных и редких природных ландшафтов, биотопов на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). В проектных объектах, составляющих основу научного исследования, была 
осуществлена постановка проблем, формулировка организационных принципов для разработки 
архитектуры и контента баз отраслевых знаний на ООПТ. На основе собственных полевых исс-
ледований, экспертных заключений и ранее опубликованных результатов были выполнены работы 
по оценке видового разнообразия и определена территория планируемого исследования. 
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Analysis of natural resource complex allows us to provide and implement measures aimed at ensuring the 
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Введение. Государственная программа 
развития системы особо охраняемых природ-
ных территорий (далее – ООПТ) Республики 
Беларусь предусматривает реализацию меро-
приятий, направленных на упорядочение и 
оптимизацию туристской и рекреационной 
деятельности в целях минимизации угроз, 
которые представляют рекреационные нагру-
зки для ценных компонентов природных 
комплексов. [1, 2]. Снижение негативных 
последствий рекреационных нагрузок прежде 
всего достигается за счет повышения рекреа-
ционной устойчивости территорий путем их 
адекватного благоустройства и создания 
«проектных объектов». Необходимость ана-
лиза адекватности вызвана тем, что при про-
ведении мероприятий по благоустройству 
ландшафтов в той или иной степени ООПТ 
утрачивают свои природные качества прояв-
ляются черты частично урбанизированной 
территории [3]. 
Задачи развития системы ООПТ имеют 
определенное противоречие: с одной сторо-
ны – стремление сохранить природное и ку-
льтурное наследие, с другой – обеспечить 
доступ населения к национальному насле-
дию. Разрешение описанного противоречия в 
рекреационной и экологической практике 
происходит в условия антропогенной транс-
формации естественной природной среды. 
Возникает необходимость регулирования 
антропогенных нагрузок, обеспечивающих 
определение максимально допустимых объе-
мов и режима использования ООПТ при 
условии устойчивого функционирования 
экосистемы [4]. ООПТ имеют различные 
особенности, режимы использования и сте-
пени освоенности, поэтому сложно говорить 
об универсальной методике нормирования 
нагрузок, отвечающей реальным условиям 
практики [4, 5, 6]. Каждая ООПТ требует 
комплексного многофакторного анализа, 
обосновывающего подбор методики норми-
рования нагрузок на изучаемый природный 
комплекс. Цифровая трансформация общест-
ва открывает новые возможности в формиро-
вании инструментов бесстрессового исполь-
зования туристско-рекреационного потенци-
ала ООПТ, основанных на информационно-
коммуникационных технологиях (в частнос-
ти возможностях геолокации и дополненной 
реальности), реализующих объектно-
ориентированную парадигму. Целью работы 
является пример комплексного анализа «про-
ектного объекта» для биоэкологической оце-
нки туристско-рекреационного потенциала 
ООПТ.  
Инвентаризация и мониторинг состояния 
биоразнообразия выполнены на основе суще-
ствующего методического подхода, приме-
няемого для наземных, водных и лесных эко-
систем. Оригинальность предлагаемой ком-
плексной методики заключается в попытке 
создания удобного с точки зрения практичес-
кой инженерной реализации архитектурного 
решения хранилища данных и формирования 
базы знаний с использованием современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий, включающих возможности геолока-
ции и виртуальной реальности. Предполагае-
тся, что сохранение биоразнообразия может 
обеспечиваться комбинацией оригинальных 
и традиционных природоохранных путей, 
включающих охрану видов, популяций, эко-
систем, а также обоснование и организацию 
ООПТ различного ранга, учитывающих мак-
симальную репрезентативность составляю-
щих биоразнообразия и регулярный монито-
ринг индикаторов устойчивого развития  
проектных объектов. 
Основная часть. Важнейшим условием в 
обеспечении путей сохранения биоразнооб-
разия является получение комплексной ин-
формации, основанной на материалах инвен-
таризации и мониторинга его состояния, что 
реально исполнимо только для отдельных 
составляющих проектных объектов ООПТ с 
учетом схемы национальной экологической 
сети [7]. Мероприятия по формированию и 
функционированию элементов национальной 
экологической сети направлены на выявле-
ние и передачу под охрану мест обитания 
диких животных и мест произрастания дико-
растущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, типичных и редких природных 
ландшафтов и биотопов [8]. Основным кри-
терием сохранности выступает доступность 
оцениваемых объектов для их регистрации 
или измерения, которая определяется степе-
нью пригодности существующих методик, 
инструментов и процедур, а также средств и 
технологией обработки данных. В статье 
описаны основные тематические разделы 
(этапы) применения предлагаемого комплек-
сного анализа для создания «проектных объ-
ектов» на базах заказников республиканского 
значения в рамках реализации «схемы наци-
ональной экологической сети» на территории 
Республики Беларусь. Анализ проведен на 
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примере ООПТ Государственного гидроло-
гического заказника республиканского зна-
чения «Выгонощанское». 
Идентификация определена наименовани-
ем элемента национальной экологической 
сети: ядро национального значения «Выго-
нощанское». Геолокация или место положе-
ния элемента: Брестская область, Ивацевичс-
кий, Ляховичский и Ганцевичский районы, 
бассейн р. Припять. Особенностью исследу-
емого объекта является его расположение на 
стыке бассейнов Балтийского и Черного мо-
рей. Гидрографическая сеть заказника отно-
сятся к Припятскому гидрологическому ра-
йону и представлена двумя крупными озера-
ми – Выгонощанское (Выгоновское) и Боб-
ровичское, а также рекой Щарой и многочис-
ленными каналами. Согласно Постановления 
Совета Министров Республики Беларусь № 
71 от 04 февраля 2015 г., общая площадь сос-
тавляет 54611,34 га (по результатам инвента-
ризации уточнены границы и площадь рес-
публиканского ландшафтного заказника 
«Выгонощанское»).  
Особенностью исследуемой территории 
является нарушение общего однообразия ре-
льефа развитыми эоловыми формами. Пески 
русловых валов поймы и, в особенности, пе-
счаные отложения надпойменных террас, 
подвергавшиеся в валдайское позднеледни-
ковое время и в голоцене развеиванию, обра-
зуют участки грядово-бугристого дюнного 
рельефа с относительными высотами 25 м. 
Большинство дюн, среди которых многие 
имеют параболическую форму, сконцентри-
рованы вблизи озер и вдоль рек. По краю бо-
лотных массивов местами возвышаются дре-
вние береговые образования в виде неболь-
ших гряд и валов. Согласно ландшафтному 
районированию, заказник полностью распо-
ложен в пределах Ясельдинско-Щарского 
района плосковолнистых болотных и плос-
ких вторичных водно-ледниковых ландшаф-
тов. Непосредственно в пределах заказника 
могут быть выделены следующие природно-
территориальные комплексы. Озерно-
болотный ландшафт с торфяно-болотными 
и дерново-подзолистыми почвами. Представ-
ляет собой плосковогнутую низину с озерами 
и редкими останцами водно-ледниковой рав-
нины. Преобладают низинные болота и бере-
зовые леса, занимая около 80% территории 
ООПТ. Плосковолнистая низина с многочис-
ленными останцами водно-ледниковой рав-
нины и дюнами расположена в западной час-
ти заказника. Характерны березовые и хвой-
ные леса, низинные и переходные болота. 
Пойменный ландшафт с дерновыми заболо-
ченными и торфяно-болотными почвами ра-
сположен по северной границе заказника. 
Характерна плоская с протоками и старицами 
пойма, низинные болота, черноольховые ле-
са.  
Ядром заказника является «останец» не-
когда существовавшего обширного водоема, 
занимавшего площадь более 500 км2  озеро 
Выгонощанское, которое находится на водо-
разделе бассейнов рек Немана и Припяти. В 
ходе строительства в 1784 году Огинского 
канала и создания шлюза на реке Щара быв-
шее ранее бессточным водоемом озеро стало 
условно проточным. В настоящее время его 
можно характеризовать как аккумулятивно-
реликтовое, претерпевающее стадию старос-
ти. Современная площадь озера составляет 
25,96 км2. Почти вся северная часть заказни-
ка представлена долиной реки Щара. В пре-
делах заказника долина реки имеет форму 
трапеции шириной до 1,5 км. Склоны долины 
достаточно крутые и имеют высоту более 10 
м. Кроме Огинского канала, гидрографичес-
кая сеть заказника представлена густой сетью 
мелиоративных каналов, связанных как не-
посредственно со Щарой, так и с левым при-
током Щары – рекой Гривдой.  
В геоботаническом отношении заказник 
«Выгонощанское» находится в пределах Пи-
нско-Припятского геоботанического района 
Бугско-Полесского округа  подзоны широ-
колиственно-сосновых лесов. Поскольку тер-
ритория заказника охватывает крупный лесо-
болотный массив, на большей части сохрани-
вший девственный облик, типологическая 
структура его лесов резко отличается от тер-
ритории района в целом.  
В растительном покрове заказника доми-
нируют лесные сообщества, которые зани-
мают площадь 37339,6 га или 71,0 % его об-
щей площади. Леса заказника имеют полнос-
пектральную возрастную структуру. В ходе 
исследования в пределах ООПТ выявлено 
547 видов сосудистых растений, среди кото-
рых: плаунообразные (3 вида), хвощеообраз-
ные (6 видов), папоротникообразные (8 ви-
дов), голосеменные (3 вида), покрытосемен-
ные (527 видов). Во флоре заказника встре-
чается 13 видов охраняемых растений: 
Cardamine bulbifera, Allium ursinum, 
Platanthera chlorantha, Lilium martagon, 
Festuca altissima, Najas major, Caulinia minor, 
Eryophorum gracile, Pedicularis sceptrum-
carolinum, Malaxis monophyllos, Aldrovanda 
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vesiculosa, Neottianthe cucullata, Listera cor-
data. Из видов, нуждающихся в профилакти-
ческой охране, здесь произрастают: Anemone 
patens, Betula himilis, Salix lapponum, Daphne 
mezereum, Succisella inflexa, Gentiana pulmo-
nanthe, Polemonium coeruleum, Campanula 
persicifolia, Arnica montana, Dactylorhiza spp., 
Platanthera bifolia, Epipactis helleborine, Ne-
ottia. Кроме высших сосудистых растений, в 
заказнике выявлено 3 вида грибов, охраняе-
мых в Республике Беларусь: Fistulina 
hepatica, Sparassis crispa, Calvatia gigantea. 
Фауна позвоночных заказника также раз-
нообразна и включает 58 видов млекопита-
ющих, 184 птиц, 5 рептилий, 9 амфибий. В 
составе териофауны 5 видов животных зане-
сены в Красную книгу Республики Беларусь: 
малая вечерница, северный кожанок, сони 
(полчок и орешниковая), европейская рысь, 
барсук. Высокая заболоченность и труднодо-
ступность территории ООПТ определяют 
высокую численность кабана и косули. На 
территории заказника обитает одна из круп-
нейших в Беларуси группировок лося. Здесь 
по-прежнему сохраняются извечные места 
лосиных «свадеб», где одновременно сходят-
ся до 7-ми и более самцов. По периферии 
заказника, особенно в северной его части, 
изредка отмечается олень. В пределах ООПТ 
обитает аборигенная группировка бобра, чи-
сленность которого, в связи с высокой густо-
той гидрологической сети, очень высока. 
Условия обитания в заказнике благоприятны 
для зайца-русака, населяющего в основном 
полуоткрытые болотные массивы. Другой 
вид из зайцеобразных  заяц-беляк, более 
обычен по периферии болотных массивов. 
В заказнике «Выгонощанское» отмечено 
184 вида птиц, из них 160 видов гнездятся 
или предположительно гнездятся на обследо-
ванной территории, а еще 24 вида использу-
ют территорию заказника в период миграции 
или зимовки. Очень высокий показатель ви-
дового обилия орнитофауны (75% от состава 
гнездящихся птиц республики) обусловлен 
участием в составе территории богатых соо-
бществ пойм крупных рек и озер, а также вы-
соковозрастных, увлажненных лесов различ-
ных типов. Значимость природоохранной 
территории с точки зрения охраны птиц в 
первую очередь определяется участием в со-
ставе орнитофауны редких и охраняемых ви-
дов. В этом отношении заказник «Выгоно-
щанское» не имеет аналогов в стране. Здесь 
зарегистрировано 37 видов птиц, включен-
ных в Красную книгу Республики Беларусь, 
36% состава орнитофауны имеют статус ред-
ких и уязвимых видов в Европе. В пределах 
заказника выявлены местные популяции гло-
бально угрожаемых видов птиц: большого 
подорлика, орлана-белохвоста, белоглазой 
чернети, дупеля, вертлявой камышовки. Учи-
тывая, что в пределах данной ООПТ сконце-
нтрированы крупнейшие в стране локальные 
популяции большого подорлика, орлан-
белохвоста, змееяда, бородатой неясыти, ду-
пеля, белоспинного дятла, заказнику присво-
ен статус ключевой орнитологической тер-
ритории международного значения. 
Заказник играет большое значение для со-
хранения фауны рептилий и амфибий. Здесь 
находится одна из крупнейших в Беларуси 
(по всей видимости, в центральной Европе) 
популяций гадюки  ценного промыслового 
вида. В озере Выгонощанское и по каналам 
отмечена болотная черепаха, а по сухим гря-
дам среди болот охраняемая в республике 
медянка. Ихтиофауна озер Выгонощанское и 
Бобровичское представлена комплексом ти-
пичных озерных видов рыб. Здесь обитают: 
плотва, лещ, красноперка, язь, линь, густера, 
карась серебряный, карп обыкновенный, тол-
столобик пестрый, амур белый, щука, окунь, 
обыкновенный ерш, уклейка, пескарь обык-
новенный, верховка обыкновенная, колюшка 
трехиглая. В каналах заказника обычен вьюн. 
Основу промысловых уловов из озера Выго-
нощанское составляет один вид  карась се-
ребряный (более 75% по массе за последние 
10 лет).  Кроме того, в заказнике установлено 
обитание ряда охраняемых в стране видов 
беспозвоночных, являющихся экологически-
ми маркерами территорий: пиявка медицинс-
кая, коромысло зеленое, жужелицы (решет-
чатая, фиолетовая, менетрие, блестящая, ша-
греневая), желтушка торфяниковая, сенница 
Эдип, шмель моховой, большой сплавной 
паук. 
Особенность социально-экономического 
потенциала проектного объекта  обусловлена 
тем, что в структуре земель лесного фонда 
доминируют покрытые лесом площади (70,1 
%). К территории можно еще прибавить 0,2% 
площади несомкнувшихся лесных культур, 
переходящих в категорию покрытых лесом в 
течение 2-3 лет. Вырубки и лесосеки зани-
мают небольшую площадь (210,5 га), и прак-
тически все они приурочены к легко доступ-
ным сосновым лесам [9]. Площадь болот в 
лесном фонде заказника составляет 11087,9 
га. Трансформированные территории (доро-
ги, просеки, вырубки, земли специального 
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назначения) занимают в заказнике всего 
2,9%. Леса первой группы в заказнике соста-
вляют 93,1% от всей лесопокрытой террито-
рии. Лесохозяйственная деятельность в них 
сводится к проведению рубок промежуточ-
ного пользования (ухода и санитарных), а 
также осуществлению мероприятий по охра-
не и защите леса и поддержанию лесохозяйс-
твенной инфраструктуры (дорог, кварталь-
ных просек и противопожарных разрывов). 
Особенности антропогенной нагрузки опре-
деляются с учетом видов деятельности [10]: 
ведения охотничьего хозяйства, осуществле-
ния любительского и промыслового рыбо-
ловства,  организации экотуризма.  
Ежегодно озера Выгонощанское и Бобро-
вичское с целью любительской рыбалки по-
сещают более 5 тыс. человек. Имеется парк 
маломерных судов для предоставления услуг 
охотникам и рыболовам. Осуществляются 
егерские услуги. Лесоэксплутация ограниче-
на в связи с низкой продуктивностью лесов и 
их труднодоступностью, что является одной 
из возможных точек роста экотуристической 
деятельности. На озере Выгонощанское име-
ется гостиничный комплекс на 14 мест. Охо-
тничий туризм базируется на охоте на водно-
болотную дичь, практикуется также на тете-
рева, глухаря, дикого кабана, оленя и лося. 
Объектами экотуризма являются глухарь, 
крупные хищные птицы (орлан-белохвост, 
большой подорлик), совообразные, в первую 
очередь, бородатая неясыть и филин. 
С точки зрения туристической привлека-
тельности интерес представляют описанные 
ниже объекты [11]. 
 Огинский канал, построенный в 
17671783 гг. гетманом Великого княжества 
Литовского Михалом Казимиром Огиньским, 
ставший первым белорусским судоходным 
каналом, соединивший водные пути из Бал-
тики в Черное море.  
 Фортификационные сооружения вре-
мен Первой мировой войны, расположенные 
вдоль Огинского канала, являются наиболее 
хорошо сохранившейся оборонительной по-
лосой того периода на территории Республи-
ки Беларусь.  
 Отдельным историческим слоем яв-
ляется период Великой Отечественной вой-
ны, о которой напоминают многочисленные 
памятники. 
 На кладбище деревни Бобровичи 
произрастают 2 дуба-великана, каждый из 
которых достоин статуса «памятник природы 
республиканского значения». Толщина ство-
ла одного из них, пожалуй, не имеет аналогов 
у нас в стране. Рядом с дубами на перевевае-
мых песках хорошо заметны изделия их 
кремния, черепки гончарных изделий разных 
эпох. Недалеко от деревни Бобровичи на вы-
соком берегу озера расположено древнее го-
родище. 
 Потенциальными объектами экоту-
ризма являются массивы болот заказника, 
комплексы по берегам озера Выгонощанское, 
заболоченные мелколиственные леса, пойма 
реки Щары.  Неповторимый полесский облик 
имеет река Клечитна.  
Совокупность представленного материала 
является основой для решения задачи выде-
ления специализированных рекреационных 
зон с целью отвлечения неорганизованного 
туризма от традиционных мест отдыха и вов-
лечение новых ресурсов в производство ту-
ристских услуг. Места концентрации органи-
зованных туристов в настоящее время высту-
пают ядрами рекреационной зоны. С помо-
щью функционального зонирования их влия-
ние на природные комплексы и рекреацион-
ные угодья ограничить невозможно, можно 
только повысить устойчивость рекреацион-
ных угодий посредством ландшафтной архи-
тектуры. Эти рекреационные территории не 
имеют капитальных сооружений и сущест-
вуют благодаря устойчивым рекреационным 
потокам в местах разрешенных стоянок. С 
помощью выделения альтернативных рекре-
ационных угодий возможна переориентация 
самодеятельного туристского потока и лик-
видация этих опасных для природы рекреа-
ционных объектов. Таким образом, выделе-
ние рекреационной зоны и ее специализиро-
ванных участков позволяет заложить основы 
диверсификации туристского обслуживания 
и территориально наметить основные прио-
ритеты развития туристских функций с це-
лью их дальнейшего стимулирования [12]. 
Особый интерес к проектному объекту 
вызван тем, что на нем антропогенная нагру-
зка минимизирована: непосредственно на 
территории заказника населенные пункты 
отсутствуют, территория ООПТ не является 
сырьевой базой, обеспечивающей деятель-
ность промышленных предприятий района. И 
тем не менее, нарушение гидрологического 
режима заказника в связи со строительством 
гидромелиоративных систем по его перимет-
ру не могло не сказаться на состоянии всей 
экосистемы заказника. Уменьшился водосбор 
реки Клечитной и озера Выгонощанское, что 
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как следствие, усилило его трансформацию. 
Функционирование польдерной системы ме-
жду озерами Выгонощанское и Бобровичское 
и лесной гидромелиоративной сети привело к 
снижению уровня грунтовых вод в централь-
ной части ООПТ, деградации значительной 
части болот, их зарастание березняками и 
ивняками, сокращению видового разнообра-
зия водно-болотных видов животных. Кроме 
того пожары на осушенных торфяниках,  во-
зникающие в годы с дефицитом осадков, яв-
ляются следствием снижения уровня грунто-
вых вод и трудно поддаются тушению в свя-
зи с малой доступностью болотного массива. 
Проявлением антропогенной нагрузки и 
угрозы природным ландшафтам, комплексам 
и объектам является нарушение гидрологи-
ческого режима озера Выгонощанское в свя-
зи с прекращением функционирования шлю-
зовой системы на реке Щаре ниже устья 
Огинского канала. Устоявшийся в течение 
более 100 лет гидрологический режим был 
нарушен в сторону снижения уровня озера 
Выгонощанское, что усилило процессы на-
копления донной органики и зарастание во-
доема. Уменьшение проточности канала пос-
ле строительства перемычки в деревне Выго-
нощи привело к дефициту кислорода в воде, 
что в годы с устойчивым ледовым покровом 
вызывает заморы рыб. Отсутствие весенних 
паводков и прекращение затопления прибре-
жной полосы в этот период привело к сокра-
щению площади нерестилищ ряда видов рыб, 
и, соответственно, к снижению видового раз-
нообразия ихтиофауны. По минеральным 
островам в центральной и северной частях 
заказника сохранились участи неморальных 
дубрав, которые являются своеобразными 
рефугиумами для многих редких видов рас-
тений и животных. Несомненно, существует 
угроза и их уничтожения. Существуют риски 
гибели кладок и птенцов водоплавающих 
птиц в связи с высокой численностью еното-
видной собаки. Существенно снижается по-
тенциал охотохозяйства. В этой связи реко-
мендуется проведение мероприятий по регу-
лированию этого вида и принятие мер по 
ограничению весенней охоты на ООПТ, 
включенных в список водно-болотных уго-
дий, имеющих международное значение. В 
результате прекращения кошения на откры-
тых участках низинных болот и пойменных 
лугах ускорилось зарастание открытых учас-
тков болот кустарниками и тростником. Пре-
дполагаемое увеличение рекреационных на-
грузок может быть связано с перспективой 
восстановления Огинского канала и увеличе-
ния потока туристов. Планируется строите-
льство в заказнике зданий и сооружений, 
стоянок, дорог, создание зон отдыха. К таким 
нагрузкам особо чувствительны редкие и 
охраняемые виды животных и растений.  
Поскольку любой вид туристско-
рекреационной деятельности на ООПТ дол-
жен отвечать принципам устойчивого туриз-
ма, для реализации которых были выделены 
основные направления, изученные и описан-
ные [2, 6], реализация таких направлений по-
зволяет использовать территории заказников 
в туристско-рекреационных целях с регули-
руемым контролем  негативного воздействия 
на окружающую среду. Одним из главных 
факторов формирования сети зон отдыха яв-
ляется демографический потенциал, который 
определяет величину туристского спроса на-
селения, поэтому природоориентированный 
туризм в Беларуси становится причиной фо-
рмирования природоохранной сети и культу-
рного ландшафта.  Преобразование заказни-
ка, учитывая слабую населенность региона и 
высокую заболоченность природоохранной 
территории, не вступает в противоречие с 
интересами местного населения. Снижению 
потенциального ущерба биологическому ра-
знообразию будет способствовать разъясни-
тельная работа среди туристов, регламента-
ция порядка пребывания в заказнике, устано-
вка аншлагов, разработка и благоустройство 
экологических троп и маршрутов. 
Осуществление мониторинга избранных 
объектов биоразнообразия показало, что для 
решения таких сложных многоплановых за-
дач требуется привлечение цифровых техно-
логий, мультимедиа и телекоммуникацион-
ных решений на объединенной основе. Сам 
процесс изучения диктует обязательность 
сочетания биоэкологических, биогеографи-
ческих и эволюционных методов исследова-
ний, что обуславливает последовательное 
развитие как собственно биологического 
комплекса наук, так и потребность в осущес-
твлении междисциплинарных работ с прив-
лечением различных специалистов.  
Необходимость осуществления сложных 
интегрированных процедур в процессе при-
нятия решений сделала насущным привлече-
ние нового инструментария биогеоинформа-
ционных технологий, позволяющих органи-
зовывать, обрабатывать и анализировать про-
странственно-временную информацию. 
Принципиальное отличие инновационных 
процессов на современном этапе развития 
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биотехнологий заключено в способности ги-
бко использовать картографическую привяз-
ку для представления обширной отраслевой 
описательной информации о биокомплексах, 
накапливающуюся в процессе естественно-
научных исследований на проектных объек-
тах, что представляет новый этап для разви-
тия биоэкологического картографирования в 
современной биоэкологии.  
Применение технологий ГИС фактически 
представляет собой новый уровень и способ 
интеграции структурирования информации, 
что позволяет заявлять о появлении специ-
фического биоинформационного подхода, 
характеризующегося, прежде всего, ориенти-
рованностью на обеспечение процесса при-
нятия решений; высокой оперативностью и 
многовариантностью предлагаемых вариан-
тов и конкретных оценок ситуаций. Напри-
мер, обоснование территориальных потреб-
ностей для организации туристско-
рекреационных комплексов с целью поэтап-
ной организации экотуризма на ООПТ реали-
зуются посредством рекомендаций по орга-
низации (оптимизации) границ резерватов 
различного ранга природно-ресурсного фун-
ционального зонирования для обеспечения 
туристско-рекреационной деятельности и 
сохранения биоразнообразия.  
Для эффективной информационной под-
держки инвентаризационных и мониторинго-
вых работ должны привлекаться специализи-
рованные базы знаний, реализующие много-
функциональный и многосредовый констру-
ктивные принципы. Внедрение в практику 
инструментов статических (привычная инфо-
графика) и динамических (основанных на 
геолокации и элементах виртуальной реаль-
ности сенсорных индикаторах) предупреж-
дающих маркерах снижают антропогенную 
нагрузку даже при непосредственном взаи-
модействии человека с окружающей средой. 
Заключение. В процессе цифровой тран-
сформации общества в результате интенсив-
ного развития социо-технических систем по-
степенно реализуется принцип «многосре-
дия», или кроссплатформенности, предпола-
гающей наличие инструмента обработки раз-
ноформатной, слабоструктурированной ин-
формации, поступающей из различных исто-
чников (проблемы больших объемов дан-
ных). Современные технологические подхо-
ды позволяют соединять обширные массивы 
экспедиционных, коллекционных и аналити-
ческих материалов с традиционным картог-
рафированием, усиленным возможностями 
генерации электронных карт в режиме реаль-
ного времени, для информационно-
биологического моделирования биогеосис-
тем. Построение систем обработки информа-
ции для адекватного использования биоэко-
логических данных представляет достаточно 
непростую задачу, а существующие способы 
представления этих данных и информацион-
ные компьютерные приложения часто стра-
дают от узкого подхода к решению задач в 
рамках одной дисциплины. 
По результатам проводимых натурных об-
следований были установлены фактические 
площади природных ландшафтов, «проект-
ные объекты», подвергшиеся антропогенной 
трансформации в связи с развитием туристи-
ческой и рекреационной деятельности на те-
рритории заказника республиканского значе-
ния «Выгонощанское». Для представления 
полученных результатов составлены карт-
схемы туристско-рекреационной инфрастру-
ктуры заказника, на которых определены 
участки с признаками трансформации ланд-
шафтов. Для решения комплекса задач, свя-
занных с изучением и сохранением биораз-
нообразия, разрабатывается биоинформаци-
онный подход как результат эволюции и ин-
теграции принципиальных основ картогра-
фического, ландшафтного и экосистемного 
подходов. Подход отличает привязка описа-
тельной компоненты к картографическим 
объектам для эффективного информационно-
го обеспечения исследовательских, природо-
охранных и природопользовательских задач.  
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